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Теми практичних занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
 Змістовий модуль 1. Сутність та функціональний підхід до менеджменту  
1 Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 3 
2 Тема 2. Історія розвитку менеджменту 3 
3 Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 3 
4 Тема 4. Функції та методи менеджменту 3 
5 Тема 5. Процес управління 3 
6 Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту 4 
7 Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту 4 
 Разом Змістовий модуль 1. 23 
 Змістовий модуль 2. Ефективність менеджменту  
8 Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 4 
9 Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 4 
10 Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 4 
11 Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 4 
12 Тема 12. Керівництво та лідерство 2 
13 Тема 13. Ефективність менеджменту 5 
 Разом Змістовий модуль 2. 23 
 Разом 46 
 
Змістовий модуль 1. Сутність та функціональний підхід до менеджменту 
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 
1.1. Тлумачення та місце менеджменту. 
1.2. Значення менеджменту в розвитку суспільства. 
1.3. Сфери менеджменту. 
Тема 2. Історія розвитку менеджменту 
2.1. Розвиток менеджменту в давнині. 
2.2. Розвиток менеджменту в Епоху промислової революції. 
2.3. Сучасні теорії менеджменту. Розвиток управлінської науки в Україні. 
Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 
3.1. Закони менеджменту. 
3.2. Принципи менеджменту. 
Тема 4. Функції та методи менеджменту 
4.1. Поняття та значення функцій менеджменту. 
4.2. Методи менеджменту 
Тема 5. Процес управління 
5.1. Поняття та види організацій. Організація як відкрита система. 
5.2. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.  
5.3. Стадії життєвого розвитку організації. Особливості процесу управління. 
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту 
6.1. Поняття та етапи планування. 
6.2. Методика SWOT – аналізу. 
6.3. Ефективність планування. 
Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту 
7.1. Проектування діяльності організації. 
7.2. Процес делегування повноважень і відповідальності. 
7.3. Елементи побудови організаційної структури.  
7.4. Види організаційних структур управління. 
Змістовий модуль 2. Ефективність менеджменту 
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 
8.1. Головні поняття теорії мотивації. 
8.2. Змістові теорії мотивації. 
8.3. Процесні теорії мотивації. 
Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 
9.1. Поняття та етапи контролю в менеджменті. 
9.2. Види контролю. 
9.3. Характеристики ефективного контролю. 
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 
10.1. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання.  
10.2. Етапи процесу регулювання. 
Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 
11.1. Поняття та сутність комунікаційного процесу. 
11.2. Комунікаційні мережі. 
11.3. Головні характеристики інформації. 
Тема 12. Керівництво та лідерство 
12.1. Головні поняття: влада, вплив та лідерство. 
12.2. Баланс влади. Головні основи влади. 
12.3. Сучасні підходи до лідерства. 
Тема 13. Ефективність менеджменту 
13.1. Сутність результативності та ефективності менеджменту.  
13.2. Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і 
методи визначення. 
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